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「第 9 屆全國高中職小論文獎」 看高中職生如何為食安、服貿等社會問題把脈 
 
  高中、職青少年流行什麼? 本校財務金融技術學系、勞動部勞動力發展署中彰投分署與商業職業教育
學會合辦的「第 9 屆全國高中職小論文獎」，結合當今社會與生活最熱門議題，讓研究不再高不可攀！ 
  


































2014.12.10 中時電子報 「求救 App＋GPS 高職生論文奪冠」 
http://www.chinatimes.com/newspapers/20141210000531-260107 
 
2014.12.10 自由時報 「設計求救 APP 彰商小論文獲第一」 
http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/837709 
 
2014.12.9 台灣好新聞 「勞動力發展署全國論文賽作品探討熱門社會議題」 
http://n.yam.com/taiwanhot/place/20141209/20141209736750.html 
 
2014.12.9 聯合報 「高中生小論文 談 C-bike、GMP」 
http://udn.com/news/story/6915/564477 
 
2014.12.9 大紀元 「高中職小論文 食安議題夯」 
http://ppt.cc/UbXi 
 
2014.12.9 國立教育廣播電台 「全國高中職小論文獎 高中職為社會把脈」 
http://news.ner.gov.tw/index.php?act=culnews&code=view&ids=171383 
 
